





































Ｇｕｔ的论文“ＬｅａＰ多语语料库———德语和英语学习者口语 语 料 库”首 先 介
绍了构建ＬｅａＰ（ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｐｒｏｓｏｄｙ　ｉｎ　ａ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ｌａｎｇｕａｇｅ）多语语料库的原始数据
类型，解释了语料库构建过程中的手工和自动标注程序。接着，作者利用该语料
库研究了 二 语 流 利 性，发 现 平 均 语 流 长（ｍｅａｎ　ｌｅｎｇｔｈ　ｏｆ　ｒｕｎ）和 发 音 速 度
（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ　ｒａｔｅ）是测量流利性的两个有效指标。另外，学习者话语与本族语
者话语相比在停顿比（ｐａｕｓｅ　ｒａｔｉｏ）、语速（ｓｐｅｅｃｈ　ｒａｔｅ）和平均语流长三个方面存



























班牙语口语语料库”描述了一 个 由 四 个 子 语 料 库 组 成 的 西 班 牙 语 口 语 数 据 库。
这个语料库包含了在与德国人交谈场景下的横 向 西 班 牙 口 语 语 料。Ｌｌｅó的 论




标适合描写早期儿童 话 语，后 期 适 宜 使 用 宽 式 音 标，并 且 常 常 需 要 辅 以 声 学 分
析。Ｈｅｒｋｅｎｒａｔｈ和 Ｒｅｈｂｅｉｎ的论 文“以 土 耳 其 语－德 语 双 语 和 单 语 数 据 为 例 的
语用语料库分析”介绍了一种定量与定性方法相结合的专为实证多语数据分析
设计的方 法，即 语 用 语 料 库 分 析。该 方 法 有 以 下 几 个 步 骤：标 注 语 段（ｕｔｔｅｒ－
ａｎｃｅ）、检索、呈现检索结果、根据簇特征对研究结果进行分类、根据语境解释结




际经验。Ｋｕｐｉｓｃｈ等的论文“ＨＡＢＬＡ语料库（德－法和 德－意）”为 读 者 提 供 了 该
语 料 库 的 一 个 概 览 以 方 便 使 用。ＨＡＢＬＡ（Ｈａｍｂｕｒｇ　Ａｄｕｌｔ　Ｂｉｌｉｎｇｕａｌ　ＬＡｎ－

















的借词和同源词。最后作者对陈述句和疑问句 进 行 了 语 调 韵 律 分 析。Ｐｕｔｚ的
论文“（德国）方言的可理解性研究”主要研究了在意大利南蒂罗尔地区所使用的
















和翻译平 移 状 态（ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ｓｔａｔｕｓ）的 标 注 对 于 数 据 的 重 复 利 用 意 义 重 大。
Ｈｏｕｓｅ等人的论文“ＣｏＳｉ———交替传译和同声传译语料库”介绍了如何访问和使
用一个完全免 费 的 可 比 性 的 交 替 传 译 和 同 声 传 译 语 料 库（巴 西 葡 萄 牙 语 和 德



















Ｃ̌ｕｌｏ和 Ｈａｎｓｅｎ－Ｓｃｈｉｒｒａ的论文“翻 译 研 究 树 库———ＣｒｏＣｏ依 存 结 构 树 库”认 为
有必要在翻译研究中使用依存结构树库。文章还介绍了用于指示源语与译语分






Ｐｈｏｎ软件在ＰｈｏｎＢａｎｋ内所 做 的 辅 助 分 析。作 者 认 为，Ｐｈｏｎ软 件 极 大 方 便 了
音系发展分析方面的研究，因为它支持多 媒 体 数 据 衔 接（ｄａｔａ－ｌｉｎｋａｇｅ）、单 元 分




ＤＡ语料库管理 软 件 来 搜 集 和 管 理 口 语 语 料 库 的 元 数 据”介 绍 了ＥＸＭＡＲａＬ－
ＤＡ系 统 的 元 数 据 模 型 及 其 应 用。本 文 回 顾 了 现 有 的 三 种 口 语 和 书 面 语 转
写 元 数 据 方 案，即 ＥＸＭＡＲａＬＤＡ、ＩＤＳ和ＩＭＤＩ，并 讨 论 了 它 们 各 自 的 优 缺
点。作 者 证 明 了 脱 离 现 有 模 型 而 使 用 新 模 型 的 必 要 性，因 为 这 种 新 模 型 既
不 会 规 定 太 多 元 数 据 项，也 不 依 赖 ＸＭＬ文 件。至 于 元 数 据 的 标 准 化，作 者
指 出 对 于 语 言 资 源 来 说 不 大 可 能 存 在 一 种 通 用 型 元 数 据 格 式，甚 至 对 于 口





言的语料库习惯上称之为双语语料库（ＭｃＥｎｅｒｙ　＆ Ｈａｒｄｉｅ　２０１２：１９）。而 本 书



























例，从而降低了参考价值。在这一点上Ｇｕｔ的论文堪称典范，它 既 描 述 了 语 料
库的构建和标注，同时也报告了基于此语料库的研究及发现。
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